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Abstract
Bacteria which grew in a medium containing ohve oil as a sole source of carbon at 18°C都/ere
isolated from a Fish processing plant in the HachinOhe district of」apa  one of the isolates,
K1115,greM/faster at 18°C than at 30°C, and lipase activities of culture nuids obtained from
strains H15 and KH21 at 18°C were higher than those obtained at 30°C  Studies on the character―
ization of these 2 strains and lipase prOduced are in progress
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し,〃θ励 紀′励 ηα砂ゲ%αは 25°Cではアマニ油
の存在下でのみエイコサペンタエン酸 (EPA)
を生成したが,11°Cではアマニ油を添加しなく
てもEPAを生成することが報告されている9。
このことは脂質代謝が低温下で特異な挙動をす
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